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の比較には分散分析およびFisher’s protected least significant difference法を用いて解析した。
〔結果〕
　LD70aspの中央値はcALLで0.46U/ml、AMLで6.70U/ml であった（P<0.0001）。AMLのFABサブタイプ別の
LD70asp中央値はM0（n=13）、0.76U/ml; M1（n=32）、0.46U/ml; M2（n=79）、10.00U/ml; M3（n=13）、10.00U/
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